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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
                                                                                
                                                                   Surakarta, 20 Oktober 2012 
     
                                                                   WIWIK SETYANINGSIH 












Katakanlah  ” Hidup adalah sebuah pilihan, dimana setiap pilihan memiliki resiko, 
tantangan dan konsekuensi yang berbeda -beda ”. 
( Penulis ) 
” Dimana ada kemauan niscaya ada jalan ”. 
( Penulis ) 
” Kesalahan fatal adalah maju tanpa kemauan untuk menang ”. 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman konsep bilangan bulat 
menggunakan alat peraga garis bilangan pada pembelajaran matematika siswa 
kelas V SDN 2 Sidoharjo tahun ajaran 2012/2013. Penelitian ini menggunakan 
metode tindakan kelas terdiri dua siklus, tiap siklus terdiri dari empat tahapan 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah 
siswa kelas V SDN 2 Sidoharjo dengan jumlah 14 siswa. Jenis data dalam 
penelitian ini merupakan data kualitatif yang diperoleh dari tes hasil belajar, 
penilaian aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran. Hasil penelitian 
menunjukkan ada peningkatan pemahaman konsep bilangan bulat siswa kelas V 
SDN 2 Sidoharjo dilihat dari meningkatnya hasil belajar siswa. Kondisi awal 
sebelum tindakan nilai rata-rata siswa 59. Pada siklus I  nilai rata-rata siswa adalah 
62 dan siklus II adalah 74. Sebelum dilakukan tindakan siswa yang memperoleh 
nilai = 63 sebanyak 3 siswa (21%). Pada siklus I yang memperoleh nilai = 63 
sebanyak 6 siswa (43%) dan siklus II, yang memperoleh nilai = 63 sebanyak 12 
siswa (86%).  
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